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преподавателями стоит задача дать ученикам знание, навыки, а главное понимание 
жизни в социуме, которое у них накопилось с их жизненным опытом. 
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Аннотация. В статье в русле существующих тенденций развития общества 
рассматривается вопрос подготовки педагога-музыканта, способного творчески мыслить и 
действовать в условиях профессиональной деятельности. Предлагается ряд педагогических 
условий, обусловливающих эффективность данного процесса. Особое внимание уделяется 
созданию практико-ориентированных ситуаций на занятиях по дисциплинам предметно-
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Abstract. In the article we address the issue of training a musical teacher who is capable of creative 
thinking and acting in line with the existing tendencies of social development. We offer a range of 
pedagogical conditions that determine the efficiency of this process. Particular attention is paid to the 
creation of situations with practical orientation that may occur during lessons in such disciplines as 
conducting, choir singing or teaching practice. 
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В современном мире человек ежедневно сталкивается с новыми нестандартными 
ситуациями и проблемами, требующими быстрого и эффективного решения. Во многом 
от способности быстро переключаться с одной идеи на другую, находить неординарные 
решения новых задач зависит успешность человека и его востребованность во всех 
сферах деятельности, будь то наука, искусство или бизнес.  
Кроме того, информационно-компьютерный контекст современной жизни при 
минимализации творческой составляющей поведения активизирует и развивает сумму 
определенных манипуляционных навыков (быстрота и точность реакции, 
доминирование двигательного импульса и т. п.), что отодвигает на второй план 
собственно творческие навыки. Тем не менее, только креативная личность сможет 
найти нетривиальное решение любой возникшей перед обществом проблемы. 
Особую значимость имеет способность к креативному решению задач в 
педагогической деятельности. Возможность оперативно реагировать в конкретной 
ситуации и одновременно умение нестандартного перспективного планирования в 
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образовательном процессе представляются наиболее ценными и необходимыми 
свойствами личности учителя музыки. 
Учебный материал, находящийся в распоряжении педагога-музыканта, позволяет 
выстроить новые подходы к освоению музыкального искусства учащимися, а 
разнообразные виды музыкальной деятельности позволяют выявить сущностный 
потенциал каждого из них.  
В этом смысле вокально-хоровая деятельность обладает неисчерпаемым 
запасом. В подготовке будущего учителя музыки она выражается в виде 
интегрированного комплекса дисциплин, освоение которого представляет собой 
определенную систему. Центральными в этой системе выступают организационно-
педагогические условия, разработка которых направлена на формирование 
креативности как свойства личности будущего учителя музыки. 
Указанные условия предполагают: 1) уточнение сущностной характеристики 
креативности педагога-музыканта как свойства личности; 2) раскрытие 
содержательного потенциала интеграции предметно-методического и других модулей в 
подготовке учителя музыки; 3) разработка технологического инструментария 
управления процессом формирования креативности у будущего педагога-музыканта. 
Креативность педагога-музыканта следует рассматривать как свойство личности, 
обусловленной наличием ряда компонентов, а именно: гибкость и оперативность 
мышления (умение оперировать усвоенными знаниями, соотносить известные 
категории и понятия с новыми ситуациями и задачами), рефлексивные умения 
(адекватность реакции на положительные и отрицательный результат, оценка 
собственной роли и необходимости взаимопомощи в командной работе), 
коммуникативные и личностные качества (положительная мотивация к педагогической 
деятельности, толерантность к чужому мнению, коммуникабельность, 
доброжелательность). В исследованиях современных ученых (А. Л. Готсдинер, Р. 
Стернберг, К. Тейлор, П. Торренс, Г. М. Цыпин и др.) креативность часто 
рассматривается сопряжено с такими понятиями, как творческий потенциал, развитое 
воображение, творческое мышление и др. Так, П. Торренс считал основополагающим 
фактором в развитии данного качества наличие у личности мотивации к какой-либо 
деятельности. Другие зарубежные исследователи указывали на многокомпонентность 
этого свойства личности и отстаивали необходимость комплексного подхода к 
формированию креативности.  
На наш взгляд, это является правомерным, так как креативность характеризует, 
как правило, личность в целом и влияет на образ жизни человека. В отношении же 
профессии педагога следует учитывать и особенности профессиональной деятельности, 
материала, на основе которого учитель строит взаимодействие с учащимися и 
коллегами. Для учителя музыки таким материалом и одновременно инструментом 
взаимодействия выступает музыкальное искусство. Само по себе уже фактом своего 
существования оно несет в себе творческий заряд композитора и требует от 
исполнителя творческой самоотдачи. Именно на этом построен ряд программ по 
музыке (О. Усачевой, Л. Школяр и др.), предполагающих «проникновение» учащихся в 
творческую лабораторию композитора, попытка пройти тот же путь сочинителя, а в 
результате пробудить свои творческие способности. 
Для педагога важно не только самому иметь идею творческого решения той или 
иной задачи, но и суметь убедить учащихся в возможности именно такого ее решения, 
иначе говоря, интеллектуальные способности учителя непосредственно связаны с 
личностными качествами. В этом с зарубежными психологами согласны многие 
отечественные ученые [2]. Многогранность знаний, которыми призван оперировать 
учитель, достигается благодаря широкому охвату дисциплин, представленных в 
учебном плане профиля «Музыка и дополнительное образование». Социально-
гуманитарный модуль обеспечивает ориентацию учителя в культурно-историческом 
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поле пространстве, коммуникативный – снабжает инструментом взаимодействия с 
другими субъектами, психолого-педагогический – учит правильно оценивать ситуацию 
и грамотно действовать в образовательном процессе.  
Не секрет, что в связи с нехваткой в школах учителей к преподаванию 
разрешено привлекать кадры без специального педагогического образования. Хочется 
верить, что это временное явление, поскольку в вовлечении учащихся в предмет важно 
не только знание самого предмета, но и того, как замотивировать ребенка на процесс 
познания, увидеть и раскрыть потенциал каждого из них.  
Кроме того, исследователи придают большое значение созданию творческой 
среды для формирования креативности. Этому способствует содержательная 
интеграция различных модулей в подготовке учителя музыки, которая обусловлена 
преемственностью и последовательностью изучаемого материала, а также сквозной 
учебной распределенной практикой, пронизывающей большую часть всего срока 
обучения и органично переходит в производственную педагогическую практику.  
Целесообразность учебной ознакомительной практики видится в возможности 
перевести некоторые дисциплины в практическое русло, сделать их непосредственно 
практико-ориентированными на школу. По нашим наблюдениям, учитель музыки в 
школе ведет активную работу не только непосредственно на уроке музыки, но и во 
внеучебное время, причем и с учащимися, и часто с коллегами. В связи с этим, в 
процессе подготовки студентов на занятиях по хоровому классу, музыкально-
педагогическому практикуму считаем необходимым ставить перед ними задачи 
проблемного характера и давать задания, требующие профессиональных знаний. А 
именно: продумать и осуществить театрализацию песни; разработать сценарий 
праздника, посвященного определенному событию; из представленного набора 
характеристик личности учащихся выбрать исполнителей конкретных ролей в 
постановке. В ходе изучения дисциплины «Культурно-просветительская деятельность» 
ведется разработка литературно-музыкальных сценариев для аудитории разного 
возраста. Эти разработки студенты реализуют на педагогической практике, а также в 
досуговых мероприятиях санатория-профилактория педагогического университета.  
Создание творческой среды, способствующей развитию у будущего учителя 
музыки креативности, обеспечивается и системой организации контроля качества 
знаний студентов. Так, в блоке вокально-хоровых дисциплин предусмотрены 
промежуточные контрольные мероприятия. Например, на контрольном уроке по 
дирижированию проверяется комплекс знаний, умений и навыков, которыми овладел 
студент в процессе обучения. Это – дирижирование хоровых произведений без 
сопровождения, школьных песен, фрагментов из оперных или кантатно-ораториальных 
произведений; пение и игра голосов хоровой партитуры; показ приемов разучивания 
хоровой партитуры (2-х, 3-х-элементных); а также коллоквиум по исполняемым 
произведениям с включением общественно-исторического контекста их создания. Такая 
работа предполагает интеграцию знаний и умений, полученных учащимися на 
музыкально-теоретических и специальных занятиях, и является, по сути, ядром их 
профессионализма.  
Вопросам развития креативности именно в музыкально-творческой 
деятельности много внимания уделяли отечественные педагоги и психологи (В. Ф. 
Петрушин, Д. Б. Богоявленская и др.). Их интересовал процесс взаимодействия, к 
примеру, мотивации и интеллекта. Было доказано, что такое взаимодействие не имеет 
линейной зависимости. То есть, креативность высокомотивированного умного 
человека, как правило, превышает креативность как немотивированного человека с 
таким же уровнем интеллекта, так и высокомотивированного человека с более низким 
уровнем интеллекта [1]. Важная роль мотивации неоднократно подтверждается и в 
практике музыкально-исполнительской деятельности, когда желание учащихся 
научиться петь или играть на инструменте приводит их к хорошему результату. При 
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этом более устойчивый эффект достигается при наличии внутренней мотивации, 
отражающей потребность в новом знании или умении. В подготовке учителя музыки 
такая мотивация должна быть обеспечена интересом к педагогической деятельности и в 
стремлении самореализации в музыкально-творческой деятельности, поэтому так 
велико значение музыкально-исполнительских дисциплин (класс музыкального 
инструмента, класс сольного пения, класс дирижирования и чтения хоровых партитур), 
а также дисциплин, которые студент выбирает для углубленного изучения.  
Технологическая обеспеченность процесса формирования креативности 
строится на критериях и показателях, позволяющих замерять ее уровень. Исходя из 
содержательной характеристики креативности, были разработаны критерии и 
показатели ее сформированности у будущих учителей музыки. Личностная сторона 
данного свойства нашла отражение в ценностно-мотивационном критерии, который 
позволяет определить уровень заинтересованности студента в освоении профессии, его 
отношении к музыкально-творческой деятельности и потребность в самореализации 
как педагога. Показателями данного критерия можно считать активность студентов в 
учебной деятельности, инициативность в выборе музыкального репертуара, готовность 
к решению профессиональных задач в условиях обучения в классе, рассредоточенной и 
производственной практики. 
Интеллектуально-познавательный критерий позволяет оценить уровень знаний 
студентов по различным направлениям подготовки, что можно осуществить путем 
тестирования (комплексный тест), анализа результатов их учебной деятельности 
(предметно-методическая специальная подготовка). Кроме того, показателем по 
данному критерию должны выступать скорость и гибкость мышления. Выявить данную 
сторону креативности можно путем создания и решения на занятиях ситуаций по 
аналогии с реальной педагогической деятельностью (интерактивные способы освоения 
нового материала, урок-дискуссия, урок как проектная среда и др.). Уровень 
познавательной активности будущего педагога-музыканта характеризует и степень 
развития ассоциативного мышления. Данный показатель находит выражение в ответах 
обучающихся на семинарских занятиях, письменных и устных рассуждениях на 
заданную тему, в подготовке научных докладов и реферативных работ. 
Деятельностно-творческий критерий призван оценить способность личности к 
реализации своего творческого потенциала и способности вовлечь окружающих в 
сферу своей деятельности. Проявляется это в уровне исполнительского мастерства 
студентов, а также в результатах их учебно-педагогической работы на 
рассредоточенной практике или производственной практике в школе. 
Подводя итог сказанному, смеем утверждать, что сформированная в процессе 
обучения у будущего педагога-музыканта креативность позволят ему укрепить 
профессиональные позиции, осознать возможности дальнейшего самообразования, 
грамотно выстраивать личностные отношения с другими участниками 
образовательного процесса, а также в целом обеспечивает социокультурный комфорт в 
обществе. Очевидно, что люди делают подлинно творческую работу в своей области 
при условии, что они любят то, чем занимаются. 
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Abstract. The relevance of the topic is due to the need to strengthen the practical orientation of the 
training of future teachers during the implementation of professional educational programs of higher 
education in terms of the competence approach. This paper presents the experience of the Pskov State 
University in practice-oriented training of future teachers the master's program "Modern means of 
assessing the quality of learning outcomes" for professional activities in the evaluation of learning 
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Совершенствование высшего образования в настоящее время предполагает 
усиление практической подготовки будущих специалистов. Практико-ориентированное 
обучение студентов может строиться на основе компетентностного и деятельностного 
подходов. В последние годы в высшей школе уделяется особое внимание практико-
ориентированному подходу в обучении, способствующему формированию у студентов 
профессиональных навыков, получению ими практического опыта решения 
профессиональных задач. Выделяется два направления такого обучения: первое связано 
